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総合人間学部 3，108 1，585310，223267，82438，793 64，610
文学部 11774　， 7，036490，008326，67119，293 57，635
教育学部 1，709 878 73，986 56，333 25，312 16，415
高等教育教授システム開発センター 73 283 630 566 0 0
法学部 3，416 4，407242，516329，48728，177 38，250
経済学部 4，702 3，563221，171213，21420，442 30，070
理学部 548 1，383 46，639199，78315，116 41，231
医学部 578 1，834 48，796135，0124，843 3，900
薬学部 206 1，185 1178532，011 2，666 2，073













農学部 1，383 1，119165，815142，42715，024 7，359
農学部附属農場 O 0 586 113 6 32
農学部演習林 136 99 10，190 3，2⑮『I














化学研究所 79 1，169 4，1型





　　－　496木質科学研究所 6 68 4，967
食糧科学研究所 15 245 3，214 10，465 調 　1675，748防災研究所 43 201 8，014 25，386
ウイルス研究所 O 76 484 9，991 113 1，116
基礎物理学研究所 158 1，571 8，237 72，521 1，674 18，754
経済研究所 486 248 40，254 32，879 3，672 9，584
原子炉実験所 38 631 12，588 32，005 1，021 1，637
数理解析研究所 91 712 6，337 68，205 27，745
霊長類研究所 58 352 5，725 12，654 4，414 4，062
東南アジア研究センター 677 2，722 20，270 69331一囲　18，246
大型計算機センター 261 264 4，85011，155「湘　　4，517
総合情報メディアセンター 0 2 226 552 3 163
環境保全センター 21 40 616 994 248 980
放射線生物研究センター 0 299 405 1，816 213 116
超高層電波研究センター 0 38 513 2，578 1 161
医療技術短期大学部 273 82 23，703 5，562 3，406 1，324
経理部 0 0 558 0 0 0
施設部 O O 789 69 0 0
学生部 O O 295 166 0 0
生態学研究セセンター 33 49 1，777 4，493 304 1，007
人間・環境学研究科 369 1，034 4，406 10，079 3，508 8，064
アジア・アフリカ地域研究研究科 1，267 2，162 5，762 12，393 3，062 7，373
合　　　　　計 47，437 44，6952，893，7082，748，37440，649482，048
和　洋　合　計 92，132 5，642，082 922697
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